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A^O V - 2 JUNIO 1901 
Á C Ó i i D O B A , i'oK EMILIO r«Y l>ALMAI: 
NÚM. 222—20 CÉNTIMOS 
(BXTAAOBDIKABIO) 
C O R R I D A S D E K E R I A E N CÓRDOBA 
P R I M E R A . — D Í A 26 D 3 M A Y O 
So sé por qné , como nuestro poeta 
corridas de fer.a de este año, aunque 
nunca supuse que la primera, 
la que debía hacer cartel p ú a 
las otras, íuese tan rematada-
mente mala como ha sidu. A l 
público cordobés, á este públi-
co que tiene indiscutible dere-
cho á que las únicas tres l i t n -
ciones de toros que al año se 
dan en su plaza sean de lo me-
jor en su clase, pues para ello 
paga m á s caro que ninguno, se 
le «ha abierto beca» con una 
novillada indigna, de las que á 
diario se juegan en Majada-
Honda. 
¿Que de quién es la culpa? 
Trabajo cuesta decirlo, porque 
la verdad amarga, pero mi de-
ber lo exige: todos son culpa-
bles: ganadero, empresa y dies-
tros. Los Sres. Ibarra que, co-
mo todo ganadero celoso en la 
cría de sus reses, conocerán la 
historia de las suyas, no de-
bieron j a m á s mandar á la pla-
za de Córdoba, y menos por 
feria, esos inocent ís imos utre-
ros que el domingo 2(5 l i d i a -
ron (¿?) las cuadrillas de A n -
tonio de Dios; «Conejito», K i -
cardo Turres, «Bombita chico», 
y Rafael González, «Macha-
qui to», cobrando por ellos, se-
gún se dice, «la miseria» de 
29.000 reales; la empresa, que 
si es cierto que no está dentro 
de los toros paia saber el jue-
go que pueden dar, tiene vista 
y debió rechazarlos; y los tore-
ros, conociendo las condiciones 
de los novillejos, debieron l i -
diarlos de otro modo. Por eso, 
con sobra de razón, se censura 
á todos, y yo me veo obligado 
á imprimir aquí mi propio jui-
cio cr í t ico, desapasionado é 
imparcial, y el del público, que 
tan descontento salió del es-
pectáculo, quizás porque en-
tiende que se abusa de su bon-
dad. Y vamos al «detall» de la 
fiesta. 
Primer cornúpeto p cornu-
peta. «Pegote» de nombre, y 
de pelo castaño albaedado, l u -
Campoamor, tuve yo un presentimiento que me abrumó: el de que las 
organizadasTpor inteligentes aficionado), no iban á ser buenas; pero 
cero, ojo de perdiz y coliblan-
ca. A la salida, «Conejito» le 
dió cuatro verónicas, una sola 
de ley, oyendo palmas. Moli-
na, «Zurito» y Unofre, picaron 
cinco veces, los dos primeros 
en el borde del morrillo, sin 
detrimento de sus cabalgadu-
ras. «Conejito» y «Machacfui-
to» fueron aplaudidos en qui-
tes. Cambiada la suerte, «Pa-
tatérillo» salió en falso dos 
«vegadas», para clavar impar 
abierto al cuarteo; «Conzalito» 
clavó uno bueno, en la misma 
forma; repitió «PatateriIlo»con 
otro, y «Conzalito» cerró el ter-
cio con otro al relance. 
Brindó «Conejito», que ves-
t ía de azul y oro, é hizo la si-
guiente faena: Dos pases ayu-
dados con la diestra, otro alto, 
otro cambiado, estando el ma-
tador sereno y valiente; un 
pinchazo a l encuentro, por 
arrancársele el toro al engen-
drar el viaje; un pase ayudado, 
tres altos con la,de cobrar, un 
pinchazo en hueso, tirándose 
re^to, aunque desde largo; cin-
co telonazos más , con la iz-
quierda, para un pinchazo hon-
do, contrario, saliendo por la 
cara, que bastó. (Palmas á la 
voluntad, porque el toro llegó 
manso á la muerte.) Tiempo 
empleado, siete minutos. 
Segundo. «Balconero», ne-
gro zaino, cornivuelto y más 
pequeño que el anterior. 
«Bombita chico» se emba-
rulló al lancearle de capa, ü-
brándole «Maehaquito» del pe-
ligro. Del reserva, «Ratonera» 
y «Uacha», tomó con algún po-
der y relativa codicia cinco pu-
yazos, derribándolos dos veces 
y matándoles un jaco. A los 
quites, estuvieron muy opor-
tunos y lucidos los espadas, 
' aplaudiéndosele mucho á «Ma-
ehaquito» uno que remató de 
rodillas y vuelto de espaldas 
en la misma cara del «buró», 
temeridad que yo le censui'Oj 
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fi'rliiivrH currido.—PASEO L A S CUADUILLAS 
pues pudo proporcionarle una cornada de las gordas. «Triguito» y «Moreno» prendieron tres pares y medio de 
rehiletes que merecieron aplausos, y «Balconero» pasó á jurisdicción de «Bombita chico», que estaba ataviado 
de tabaco y oro, é hizo con él lo que sigue: 
Dióle un cambio preparado, bueno, un pase redondo, otro ayudado por abajo, otro alto con la derecha, dos 
0 
«BOMBITA CHICO» E X E L SEGUNDO TOlU) 
üatura ies , otro bajo con la de hef Ir, perdiendo terreno en todos. Quiso aprovechar, y señaló un pinchazo tirán-
dose largo y con mucho cuarteo. Nueva y deslucida ración de percal, en la que le ayudaron sus peones, y otru 
pinchazo en hueso, t i rándose bien. Más flámula, sin saber el mozo cómo moverla, y una estocada ida, á "vola-
pié legítimo. (Palmas.) L a faena duró ocho minutos, y en ella demostró Ricardo su inexperiencia, pues si a 
«BOMBITA CHICO» PERFILADO PAKA ENTRAB Á MÁTAti AL TORO SEGUNDO 
este toro lo empapa en la muleta y lo torea al natural,'ss lo hubiera quitado de delante pronto y hh:\, ai.tei 
de que buscara el abrigo de las tablas. 
Tercero, «Moñudito», negro m-ano. Salió corredor, acometiendo y derribando con estrépito da su paana a' 
reserva. L o s 
peones se s i -
tuaron á dere-
cha é izquier-
da de los vari-
largueros . De 
« M e 1 i 11 a » , 
« Q u i l í n » , y 
« F o r m a l i t o » , 
(|ue estaba de 
entra y s a 1 , 
aguan tó siete 
p i c o t a z o s , 
"buenos los de 
«Quilín», pro-
p o r c i o n á n d o -
les tres vuel-
cos. L a l idia 
en pste tercio 
fué desordena-
d í s i m a , y á 
«Mofiudito» se 
le acabó el car-
bón. Tocaron 
á banderillas, 
y «M o J i n o » , 
tras dos sal i -
das de «fals.e-
ta» , dejó me-
dio p a r muy 
mediano, repi-
tiendo con uno 
entero bueno 
«HACHAQLITOX KN EL XEUOÉil TORO SACANDO EL ESTOQUE PARA DESCABELLAR 
tnueru uueuu. 
«Chatín» colocó otro en su sitio, y concluyó «Mojino» con otro regularcillo nada más . «Machaquito», de café y 
oro, pasó á entendérselas con el tercer Ibarra, estando bien con la muleta, en cuya faena sobresalieron dos 
ses de pecho muy ceñidos, y muy bien con el estoque, pues dió de primeras un pinchazo en hueso, enU'anuO 
como los hombres, y después media estocada, algo contraria, de puro estrecharse. Descabelló á pulso al prime1' 
intento. (Muchas palmas.) Tiempo, cinco minuíos . 
Cuarto, « G a l l a r e l o c a s t a ñ o , rabicano y con bragas. Entró contrario a Molina, matándole el caballo. A ' 
quite acudieron tarde los matadores. Después Molina, «Zurito» y el reserva, le tentaron la piel cuatro veces, 
metiendo Molina en la úl t ima media cuarta de palo en el morrillo. E l toro se dolió del castigo, y al segundo 
tercio pasó aplomado. «Zurdo» y «Chiquito» lo banderillearon como pudieron, y «Conejito», en tres minutos, 
lo mandó al desolladero, después de un pa?e de pecho, otro natural, otro de pecho, dos altos con la derecha, 
inedia estocada en buen sitio, con salida por la cara, varios pases por abajo y un descabello. 
«>IACílAQI!ITO» füTAXDO PAUA. B A X D K W L L E A K A l . QUINTO TOKO 
Quinto, «Marinero», negro bragado, cornicorto. «Bambita chico» le paró los piés con tres lances movidos. 
Cinco varas aceptó el torete de «liatonera», «Gacha», y el reserva, alternando en los quites Ricardo y Antonio. 
A petición del público tomaron los palos los matadores. «Machaquito» quebró á cuerpo limpio con mucha vista 
y valentía, sin clavar, y dejó medio al repetir el quiebro. «Bombita chico», previos algunos adornos, que no le 
resultaron, prendió medio par al cuarteo, y «Conejito» otro medio en la propia forma. 
Segunda corrida.—«COXE.TITO» ÜRIXDANDO 
Por segunda vez esta (arde cogió los trastos «Bambita chicó» para dar á «Marinero» un pase cambiado, otro 
alto con la derecha, otro natural, otro de pecho bueno, otro ayudado, colándosele el bicho, con riesgo para la 
persona del diestro; otro bajo con la izquierda, un pinchazo á volapié en buen sitio, dos telonazos más , y me-
dia estocada contraria, saliendo mal. A l ititentar el descabello, á los cinco minutos que duró este tercio, el bi-
cho se echó para que lo rematara el puntillero. 
Sexto, «Cariñoso», negro bragado, coliblanco, de más kilos que sus hermanos y de mejor lámina . E l reserva 
«Quilín» y «Formalito» hiciéronle «pupa» cuatro veces, cayendo dos y dando ocasión á que con oportunidad 
acudiesen á los quites «Bombita chico» y «Machaquito». Piden de nuevo las masas que pareen los espadas 
haciéndolo sólo «Bombita chico», que se preparó para el cambio de Faentes, sin decidirse á entrar en la suer-
te, clavando por fin medio par al cuarteo. «Chatín» y Braulio, cumplieron en este segundo tercio con dos pares 
y medio regulares, y «Machaquito», para terminar la corrida, hizo una faena aceptable de muleta, en la que 
intercaló algunos pases de efecto, para un pinchazo bueno, á volapié autént ico , y media «lagartijera», de que 
murió el toro, sin puntilla. 
Y basta por hoy. 
* *• 
S E G U N D A . — D Í A 27 D E M A Y O 
Esta función fué tan distinta de la anterior, que el público salió satisfecho de la plaza, y yo la reseño con 
gusto, en vista de que'sólo aplausos se oyeron toda la tarde y no tengo que censurar á nadie, cosa que me es 
siempre muy sensible. Creo que la empresa es tará convencida ya de que corridas así son las que desean los 
aficionados cordobeses, que por presenciarlas no regatean un cént imo. Se ten ían tan buenas noticias de los to-
ros del Sr. Marqués de los Castellones qiie, aunque toda la m a ñ a n a estuvo lloviendo y las nubes continuaban 
amenazadoras, á la hora de comenzar la fiesta estaba lleno el sol y en la sombra había la misma entrada que 
ayer: una entrada regular. Las reses del ganadero cordobés estuvieron muy bien presentadas, fueron grandes, 
de romana y finas;, unos bichos de los que no salen en la actualidad de los chiqueros, y si no hicieron proezas 
en ladidia, pues alguno que otro fué blando en varas y llegó con tendencias á la muerte, en conjunto fueron 
del agrado del público, proporcionaron á los diestros ocasiones de que se lucieran y dejaron fuera de combale 
U caballos. «Conejito», «Lagartijo chico» y «Machaquito» tuvieron una buena tarde, estando en todos los ter-
cios de la l idia inteligentes, bravos y acertados, como verá el que leyere. 
^^ ^^ ^^  I 
«CONEJITO» EN EL PRIMER TORO 
Primer toro, «Valenciano», jabonero de pelo y de hermosa lámina . «Conejito» lo lanceó de capa con los pié* 
quietos, oyendo justos aplausos. Onofre, Molina 'y «Zurito» sangraron en los bordes del moni l lo cuatro veces, 
á costa de tres descendimientos. A los quites acudieron á tiempo los espadas. «Zurdo» clavó de primeras un 
par de banderillas al cuarteo en las mismas péndolas . «Patatero» salió una vez en falso y puso otro, á toro pa-
rado, que gustó . «Zurdo» repitió con su correspondiente falseta y «Patatero» c e n ó el tercio con otro al relan-
ce, que resultó aceptable. 
«Conejito», que vestía de morado y áureo metal, requirió estoque y muleta, y después del brindis hizo lo 
que sigue: Dió dos pases con la derecha, otro natural, otro de pecho, yéndosele el bicho, dos ayudados dere-
cha, dos naturales, un pinchazo alto al encuentro por arrancársele el toro al entrar á herir, dos pases natura-
les, otro pinchazo bueno, un pase por alto con la izquierda, y cuadrado el bichoj por el capote de «Patatero», 
media estocada muy buena, marcando con exactitud el volapié. (Ovación.) Antonio dió á su enemigo la faena 
apropiada á sus condiciones y entró á matar las tres veces con mucha valent ía . Tiempo, tres minutos. 
Segundo, «Caetañuelo», de la misma capa que el anterior. «Lagartijo chico» lo sa ludó con dos verónicas y 
«MACHAQUITO» DESCABELLANDO AL TEECER TORO 
dos faroles'clásicos. Montalvo, «Melones» y el reserva le agujerearon la piel cinco veces, quedando dos de i n -
fantería. E n su defensa se adornaron mucho «Machaquito» y «el de Dios». Los hermanos «Recarcáo» y «Chi-
quilín» parearon muy requetebién á este toro. De los cuatro pares, todos buenos, que colgaron, sobresalió uno 
de « C h i q n i l í n » , 
cambiando los te-
rrenos. 
«Lagartijo c h i -
co», de tabaco y oro, 
empezó con lolésl su 
faena de m u l e t a , 
pues el muchacho 
dió en la misma ca-
ra del toro, con arte 
y f r e s c u r a , u n o 
cambiado, d us en 
redondo, dos natu-
rales, nno de pecho, 
otro natural , o t ro 
de pecho, otro ayu-
dado, otro natural , 
busc ando el toro el 
refugio de las ta-
blas, de donde tuvo 
Kafaelito que sacar-
lo con u n a f a e n a 
laboriosa, que ter-
minó con una esto-
cada contraria, en-
trando y saliendo al 
v o l a p i é como las 
propias ro sa s ; un 
intento de descabe-
llo, un pinchazo en 
lo d u r o , saltando 
el e s t o q u e , y un 
descabello que tocó 
y-lgo. E l matador, 
que i n v i r t i ó siete , 
minutos en poner al de Castellones en condiciones de arrastre, se deslució algo al final por no aprovechar dos 
Veces que estuvo el toro dispuesto para que lo hiciera. 
Tercero, «Ojalá», también jabonero. A l salir, «Machaquito» le dió dos lances parando mucho. Cinco puya-
zos aceptó este toro de los piqueros «Quilín». «Formalito» y el reserva, alternando en los quites los jefes y 
estando oportunísimó «Machaquito» en una caída al descubierto de «Quilín». Braulio, previa una pasada por 
la cara, prende nn par abierto al cuarteo, del que á poco cayó un zarcillo. «Chatín» puso enseguida uno ente-
re) en su sitio y terminó Braulio con otro abierto al sesgo. 
OVACIÓN Á «LAGARTIJO CHICO» POR LA MUERTE DEL QUINTO TORO 
«Macliaquito,» de verde y oro, dio, entre ayudados con la derecha, de pecho y naturales, 11 pases prepara-
torios de un pinchazo en hueso, al hilo de las tablas, c m salida por delante y media inmejorable, entrando con 
mucho coraje y saliendo rebotado por dormir la mano izquierda. Descabelló al primer intento y tuvo que dar 
la vuelta al redondel para recoger cigarros, sombreros y otras prendas de vestir. Tiempo, tres minutos. 
Cuarto, «Muletero», de igual,.pelo que sus hermanos. «Macliaquito» lo recortó capote al braíco. Siete varas 
tomó «Muletero» de Molina, «Zurito», Onofire y el reserva, en las que hubo de todo como en botica, pues Óno-
fre rompió el palo en una de refilón. «Machaquito» y «Lagartijo chico» remataron un quite cada uno poniendo la 
montera en el testuz. Muy mal banderilleado pasó este toro, el más bravo de todos, á manos de «Conejito», que 
hizO una faena de maestro, sin perder un instante la cara de su enemigo y recogiéndolo muy bien en los vue-
los de su muleta, pifara un pinchazo hondo al volapié y una estocada magnífica hasta la guarnición. (Ovación 
y oreja.) ¡Bravo, Antonio; así se mata y se torea! Dos minutos duró este tercio. 
f íu in to , «Confitero», jabonero claro y de algunos kilos menos. Acometió enseguida á «Melones», que m a n ó 
dos véc?s y cayó al descubierto, entrando al peligro «Conejito», que abanicó por derecho. «Machaquito», en üu 
quite á Molina, concluyó de rodillas y vuelto de espaldas. Molina perdió la aguja en una acométida y «Me lo-
nes» puso una gran v a n , cayendo sobre el lomo del toro A petición de las tribunas, tomaron lospalos los ir fe-
Tercera corrido.—«CIGABBÓN» DESPUÉS DE UNA VARA EN EL SEGUNDO TOEO, Y «LAGARTIJO CHICO» AL QUITE 
tadores. «Machaquito», que salió por delante, después de prepararse el toro con el cuerpo, quebró con limpieza 
un par de las cortas, clavando sólo medio. «Lagartijo chico» dejó uno bueno al cuarteo. «Conejo», adornándo-
se, cuarteó otromuy bueno, cerrando «Lagartijo chico» con otro bajo. 
Por úl t ima vez esta tarde cogió los trastos el hijo de Juan Molina, para dar á su adversario un cambio pre-
parado, dos pases de pecho, uno redondo, dos de pecho, perdiendo terreno en todos por estrecharse demasiado, 
cinco naturales y un volapié hasta la bola, que le hace rodar. (Ovación y . . . otra oreja.) Despachó en cuatro 
minutos. 
Sexto, «Cerrajero», barroso, de muchas carnes y, en mi concepto, por su manera de achuchar, burriciego. 
«Quilín», «Formalito» y el reserva, que const i tu ían la tanda de caballeros, le «obsequiaron» con cuatro alfile-
razos, á cambio de tres volteretas. Con los tres pares de rúbrica, que colgaron regularmente «Mojino» y «Cha-
t ín», pasó «Machaquito» á entendérselas con el úl t imo de Castellones, con el cual hizo una faena muy breve y 
valiente para una estocada, mojándose los dedos y saliendo por la cara de puro estrecharse, que provocó otra 
ovac ión . 
Veremos lo que D.a Celsa Fontfrede nos prepara para la úl t ima de feria. 
* 
T E R C E R A . — D Í A 28 D E M A Y O 
Con un lleno completo se lidiaron los ocho toros de la Sra. Viuda de Concha y Sierra por las cuadrillas de 
«Conejito», «Bombita chico», «Lagartijo chico» y «Machaquito». 
E l ganado que presentó la criadora sevillana fué bastante desigual, pues á excepción de los dos primeros 
toros y de los que salieron en sexto y séptimo lugares, que sin ser ningunos elefantes, n i mucho menos, fue-
ron mayores, los demás , n i llegaron á la talla n i contaron más de los tres años. Respecto á bravura, salvo los 
dos úl t imos, que fueron mansos desde el principio hasta el fin, los otros cumplieron en los dos primeros ter-
cios, bueyeando en el últ imo el segundo, el tercero y el quinto. Mataron nueve caballos. 
Los diestros demostraron voluntad y relativo arte, pues sólo «Conejito» trasteó con inteligencia siempre sus 
dos toros, dándoles lo que requerían sus condiciones. «Lagartijo chico» y «Machaquito» comenzaron muy bien 
sus faenas de muleta, pero perdieron luego la calma al no cuadrar sus reses. E l más desacertado fué «Borr-
bita chico». Las cuadrillas bregaron más que en las corridas anteriores. Y basta de preámbulo . 
Primer'toro. Negro bragado, bizco del derecho. De salida acarició suavemente á «Zurito». «Conejo» lo puso 
en suerte con tres verónicas y un farol, buenos. «Zurito», Molina, Onofre y el reserva lo tentaron seis veces, 
«IÍ0M15 T A (HlCO> D'KSCABKLLAXÜO A L S E G C X n o 'JOUO 
luciéndole mucho daño los dos primero?, que escucharon palmas, y muriendo en la refriega dos pencos. Perfec-
tfimente handerilleado por «Patatero» y «Gonzalito» con tres pares, el primero al quiebro, de «Patatero», y los 
otros al cuarteo, pasó á poder de «COnejito», que vest ía temo verde y oro, quien le dió un pase cambiado, otro 
natural, otro de pecho, otro natural, cerca y pa-
rando, uno alto con la derecha, tres bajos, y un 
pinchazo bueno al volapié; otro ayudado rierecha, 
otro natural, otro en redondo, otro natural, otro 
ayiidado y dos naturales, colándosele el bicho, 
para una estocada algo trasera á volapié limpio. 
(Palmas.) Tiempo, cinco minutos. 
Segimdo. También negro bragado, coliblanco. 
Halió abanto. «Bombita chico» le dió tres lances 
de los del montón . «Ratonera», «Cigarrón» y el 
reserva le agujerearon la piel en siete ocasiones, 
con pérdida de dos acémilas. «Lagartijo chico» y 
«Bombita chico» luciéronse en quites y torearon 
«al alimón», terminando arrodillados y echando 
arena al hocico del de D.* Cels^i. «Triguito» y 
«Barquero» palitroquearon medianamente, y 
«Bombita chico», de l i la y oro, hizo una faena 
deslucidísima, compuesta de más de .30 pases de 
todas las marcas, sufriendo un desarme y tres 
coladas serias, para un pinchazo á paso de ban-
derillas, media estocada contraria, estando el 
toro adelantado y t irándose el matador desde le-
jos, un pinchazo hondo en tablas y des intentos 
de descabello. Verdad es que los múltiples y des-
ordenados capotazos del peonaje acabaron por 
descomponer Ja cabeza á este animal, que fué 
muy noble y bravo. 
Tercero. Cas taño , albardado, con bragas y 
terciadito. Montalvo, «Melones» y el reserva le 
pusieron seis varas, una recargando de «vielo-
nes», que dejó dentro del morrillo la púa , que 
extrajo valientemente «Chiquilín». «Kecarcao» 
prendió dos pases regulares, y Galea uno bueno, 
todos al cuarteo. 
«Lagartijo chico», que vestía lo mismo que «LAGAETIJO a n c o » EN EL TKKOKR TOBO 
Cuarto, cas taño albardado, astiblanco. «Machaquito» lo saludó con tres verónicas y una de frente por de-
t r á s , aceptables. De «Formalito», «Quilín» y el reser-
va aguan tó siete lanzadas, estando oportuno en los 
quites «Machaquito». Los tres pares de ordenanza, 
bueno el primero, de «Mojino», se los clavaron éste 
y «Chatín». 
«Machaquito», de tabaco y oro, mandando retirar 
la gente, dió á su primer adversario un pase natu-
ral , otro de pecho, otro ayudado de pecho, otro de 
pecho, perdiendo terreno por estrecharse, uno de te-
lón y uua estocada contraria, entrando con mucnísi-
mo coraje y sin cuidarse de la salida, otro pase alto, 
y, con el toro abierto, una estocada muy buena, sa-
liendo rebotado, de la que cayó el toro sin puntilla. 
Sólo necesitó tres minutos. (Ovación y oreja.) 
Quinto, negro, bragado, pequeño y algo sacudido 
de carnes. «Zurito» le pinchó de refilón; después, 
entre este piquero, Onofre y Molina, le acariciaron 
cinco veces, por una caída y un caballo para el arras-
tre. «Machaquito» y «Conejo» se adornaron en qu i -
tes. «Chiquito» y «Zurdo», rehiletearon cuatro pares 
por lo mediano, y «Conejito», después de brindar la 
muerte al palco (5, y con la intervención de «Pa ta -
tero», empleó una faena inteligente y laboriosa, se-
guida de una estocada contraria hasta el pomo, en-
trando el diestro desde largo y saliendo por la cara. 
(Palmas y regalo de un alfiler de corbata.) 
Sexto, tauibién negro, con bragas y alto de púas . 
Empezó desafiando en los medios, y aceptó ense-
guida, aunque de mala manera, cinco varas de «Ra-
tonera» y «Cigarrón». Este tercio fué pesado y soso. 
Feneció un caballo. «Barquero» y «Morenito», cuar-
tearon tres pares y medio de palos que «ni fú n i fá», 
y «Bombita chico», demostrando buenos desees, dió 
á este toro dos pases ayudados por alto y tres natu-
rales. i i , con su correspondiente colada, escapándosele 
el bicho, y, sin más preparación, una baja que r ro -
dmo sus efectos. . 
«LAGARTIJO CHICO» E N E L TOKO TERCERO 
luj  s s f t s. 
P « 8 . ^ pí^ ^^&Aat6^011 bra^aS- « ^ W - t i j o chico» lo lanceó de capa cuati o veces, rematando por 
quites a l t e a r o n pS reseiva. á cambio di un cftl»llb patidifuso. En L 
pareasen. Ricardo tSSS^SÍ «Lagartijo chico» y «Bombita chico». E l público pidió á les matadores que 
tomo los palos y se los entregó al «sobrino de su tío» que, saliendo por delante, clavó medio 
al cuartep en su sitio; «Bombita 
chico» piíso otro medio, trasero 
y al quiebro. «Cliíquilin» y (ia-
lea medio cada uno. 
«Lagartijo chico» brindó este 
toro al Círculo de l a Amistad, 
que ocupaba dos palcos, y en 
cuatro minutos lo despachó del 
modo siguiente- un pase ayuda-
do, otro de pecho, otro natural, 
otro de pecho, otro alto con la 
diestra, otro natural, aguantan-
do u n a colada, otro ayudado, 
tres altos con la derecha, «n 
pinchazo bueno al volapié y una 
estocada contraria, entrando y 
saliendo á la perfección. (Palmas 
é invitación en una tarjeta para 
que escoja un regalo en una jo-
yería.) 
Octavo y úl t imo, castaño, al-
bardado, corniabierto. Huyendo 
tomó un refilonazo de «Quilín» y 
otro de «Formalito». Saltó ense-
guida los tableros por la puerta 
del arrastre, y vuelto al redon-
del tomó dos puyazos de los an-
tedichos jinetes. Braulio y «Cha-
y «Machaquito» terminó con el manso de media Psfnp^o tín» cumplieron en banderillas, 
después de un trasteo que, si no hicido noroue no n n S í I r - t f í xtefa ? P f Pendicular y un pinchazo hondo, 
L a presidencia en las tres cor ^ hlf eI ex i fdo P01' ^  condiciones de la res. 
art ículo de lujo, los alguacilillos ?.?n V™1*1'68*' ha suprimido, como 
vicio de caballos, ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ 
(INSTANTÁNEAS n E CAKRIÓN. HECHAS EXPRESAMENTE PARA «SOL ^ ZTLA 
«MACHAQUITO» PERFILADO P A R A E N T R A R Á M A T A R AL'CÜARTO TORO 
G R A N A D A E N F I E S T A S 
Junio: sí señor, en el simpático y delicioso Junio, con su ambiente de alegría, de gracia y de hermosura; 
su cielo azul, sus arroyos, sus flores y sus pájaros; en este mes celebra la hermosa Granada sus clásicas ñes tas . 
Conjunto brillante de alegres músicas anuncian el principio de esas públicas expansiones. 
En este vergel de flores resaltan como en parte alguna las ideales y moriscas mujeres granadinas, encanto 
del quejen estos días 
nos visita, po.' su 
gallardía y gentileza. 
¡Qué vida! ¡Qué 
animación! A l rese-
ñarse las fiestas en 
el artístico y lujoso 
cartel, comprende-
rán los que desco-
nozcan esta tierra 
las bellezas que con-
tiene, siendo la p r i -
mera en el arte a r á -
bigo, descollando en-
tre sus monumentos 
su poético y mágico 
alcázar árabe. 
l'dra comprender 
la grandiosidad de 
los festejos organiza-
dos para los días 5 
al 13 del actual, con 
tnotivodel «Corpus», 
bastará el detalle ad-
junto del programa: 
Diana militar. 
Rifa á favor de la 
Bsneficencia. 
Castillo de fuegos 
íirtiflciales. 
Velada en B iba -
rrambla. 
•Exposición de Be-
llas Artes y Artes In-
dustriales en el Liceo 
Artístico y Literario. 
Procesión del San-
tísimo Sacramento. 
Veladas en los pa-
seos y en elAlbayzín. 
Carreras de ca-
ballos . 
Torneo de polo y 
carreras de cintas. 






C A l l T E L DE IIESTAS 
( F O T O O U A F Í A D E M O K E N O ) 
sss de Cámaray Miu-
r-.i, G y 9 de Junio. 
Espléndidas i l u -
m i n a c i o n e s e l é c -
tricas. 
Fiestas infantiles. 
Inauguración de la 
Colonia Escolar de 
la Quinta Alegre. 
Certamen de l a 
Real Sociedad Eco-
nómica. 
T i r o de pichón. 
C e r t á m e n e s y 
Conciertos. 
• R e t r e t a militar. 
L a Compañía de 
ferrocariles andalu-
ces establecerá u n 
servicio de trenes es-
peciales, á p r e c i o s 
económicos. 
La« corridas de es-
te año tienen descon-
tenta á l a afición gra-
nadina; e l c a r t e l , 
respecto á t o r e r o s , 
resulta algo endebli-
to; pero c o n todo 
ello, la plaza se verá 
de bote en bote para 
apreciar e l trabajo 
de E m i l i o Torres, 
«Bombita», que en 
unión de Rafael Gon-
zález, «Machaquito», 
han de lidiar seis to-
ros de la famosa ga-
nadería de Miura el 
día G de Junio. 
Antonio Fuentes 
y los referidos mata-
dores , es toquearán 
el tercer] día de fe-
k ria, 9 de Junio, seis 
' reses d e l ganadero 
Sr. Cámara . 
JOSÉ RODRIGO. 
A R A N: J U E 7 . 
f HUMIII 
«OONEJITO) K K J A L A X D O P \ R A E X T R A E i M \ TAlí AL PBIMRB TOKO 
Corr ida efectuada el 33 de M a y o . 
Con nn día espléndido, calor canicular, gran conomrenda, mnobípima r.nimación en la plaza; «.Conejito» 
«Lagartijo chico» y «INIachaqnito» como espadas, y suia loros del Du jue de Veragua, se efectuó en el Keal Siliu 
la corrida que anualmente se 
organiza, como número, obli-
gado'de los festejos que se de-
dican para celebrar el día de 
S a n F e r n a n d o , . p a t r ó n de 
Aranjuez. 
Lus cinco trenes que desde 
Madrid envió la Compañ a de 
ferrocarriles del M e d i o d í a , 
fueron atestados de gente aíi-
ci uiada, que se dispuso ápa-
sar l i l i buen día, admirando 
los extensos y deliciosos jar-
dines y las proezas de los cor-
dobeses ante los veragüeños. 
Así fué, que miando llega-
mos— en la últ ima expedi-
ción—apenas se podía dar un 
paso por las calles, ni en la 
fonda, n i en los cafés; se 
calculan en 8.000 personas, 
próximamente , l a s que de 
Madrid y pueblos inmediatos 
acudieron, llevadas por los 
atractivos del cartel. 
Si las esperanzas de los 
aficionados q u e d a r o n ó no 
cumplidas, puede juzgarlo el 
que leyere, por el resumen 
que de la fiesta ofrecemos á 
continuación. 
Los seis toros del Duque, 
gordos, en general, y bien 
presentados, no respondie-
ron, ni con mucho, á la que por sus láminas promet ían; á excepción df 1 segundo y el quinto, que resultaron 
bravos—más aquél que éste,—mostraron tendencias á la mansedumbre y aunque no volvieron la cara ante los 
picadores, se dolían rd c.isligo y á las Ires varas ya no p V í a n «ni con los rabos», llegando queladotes y man-





E l p r imero , 
c á r d e n o , con 
bragas, bien ar-
mado, con m u -
chas libras, to-
pón y escaso de 
hravura, t o m ó 
seis varas y ma-
t ó dos j aeos . 
LÍegó manso á 
b a n d e r i l l a s , y 
con. deseos de 
buscar la dehe-
s a á ú l t i m a 
hora. 
E l segundo, 
negro, bragado, 
ade lan tado de 
pitones, tercia-
d i to , b r a v o y 




llinos, y á pesar 
de que «Melo-
nes» en la p r i -
mera v a r a , le 
dejó atravesada 
la garrocba, el 
'''iifiBii mniiiiiii mi muí 
OVACIÓN A «CONEJITO» POR L A MUERTE DEL TORO PRIMERO 
ftuimalejo siguió pegando con voluntad. Apuradillo pasó al segundo tercio, por exceso do castigo, y muy aplo-
mado á la muerte. 
El tercero, negro, bien puesto, blando y sin poder, aceptó con voluntad nueve sangrías , sin detrimento para 
la caballeriza; hizo el segundo tercio mansurroneando, quedadote y defendiéndose, y en la «suerte suprema» 
buscó el amparo de las tablas. 
El cuarto, lombardo, terciadito—casi un becerrote,—-bizco, blando y escaso de empuje, se conformó con 
cuatro caricias de 
los del castoreño, 
sin «hacer víct i-
mas», y e s t u v o 
hecho un «gun-
oón» en banderi-
llas v muerte. 
El quinto, en-
sabauado, t o n 
lunares, botine-
ro, bien c r i a d o , 
cornalón y véle-
lo, bras'O, codi-
cioso, noblote y 
con algún poder, 
se dejó tentar el 
pelo siete veces, 
á cambio de un 




E l que cerró 
plaza, jabonero, 
capirote, tercia-
do, algo gacho, se 
declaró buey des-
de los primeros 
momentos, y hu-
y e n d o , c o m o 
q u i e n d ice 
«MACHAQUITO» T E U m K A X D ' ) UX Q'JITB EN' E L TEUCEU TUJiO 
I Vuelvo! — tomó, 
«vamos al decir», 
rseis varas- ó lo 
que fue ran—y 
dejó un penco pr.-
r a é 1 a r r a s t r e; 
m ansurroneando 
y huido, terminó 
s .1 misión en este 
mundo, j 
A d e c i r ver-
dad, poco se pres-
taba el ganado al 
lucimiento de los 
diestros, pues los 
toros p a r e c í a n 
«chochos» de pu-
ro quedadotes, y 
hubiera sido l a -
rea difícil la de 
avivarlos; asi lo 
comprend i e ron 
sin duda| les mu-
c t a c h o s , y pro-
cirando sacar el 
p a r t i d o posible, 
e s t u v i e r o n so-
b r i o s en lo de 
adornos y filigra-
nas, por lo que 
la corrida resul-
tó, en conjunto, bastante aburrida. 
«Conejito» fué el héroe de la tarde. Todavía conservaba mucho «carbón» del que consumió en Córdoba, y 
aunque en la faena del primero no nos convenció, porque el toro estaba huido y el diestro hh;o poco para reco-
gerlo, sufriendo alguna colada y un desarme—pues el bicho tenía algo levantada la cabeza,—al herir entró 
TEUCEK T O l i O . — L X l ' U V l l L L A . 
ilesde buen terreno y con mucho coraje, á volapié «neto», para dejar media es 
valiu al «de Dios» una ovación grande y justa. 
tocada en todo lo alto, que 
Pasó ceñido y con qrta al cuarto, que lle^ó á su anos completamente manso, y dejó una estocada supe s m 
buscaba 
ención vimiento^é 
!""J -"H iwni mi 
f i 
«LACTAE'UJO CHICO» EX EL QUINTO TOKÜ 
los peones, hizo un trasteo muy mediano, sufriendo al primer pase una buena tarascada. Con el estoque, eit 
tablas, señaló cuatro pinchazos—buenos y malos,—terminando con un certero descabello. 
No estuvo mucho más afortunado en el quinto, y después de una faena, que no entusiasmó á nadie, se-
pasó una vez sin herir, por «quedársele» el toro, señaló un pinchazo, en tablas, «yéndose» el diestro y saltan-
do el estoque al callejón; oíro, sin «reunirse», y remató con media estocada en lo alto, algo ida, por no estre-
charse. 
«Machaquito» estuvo valiente en el toro tercero, al que despachó, previa una faena regular, bastante mo-
vida, con un pinchazo en lo duro y media estocada... «najándose». 
Dió fin del sexto y la corrida con un trasteo en que hubo de todo, sin conseguir recoger al toro, que huía 
hasta de su sombra, y acabó defendiéndose en tablas. Logró el diestro sacarlo de allí, y aprovechando un mo-
mento en que se le puso «á tiro», largó un estocona,zo hasta la mano, entrando á volapié, con paso a t r á s . 
Los picadores, cumplieron «á ratos», sin distinguirse nadie. 
Con las banderillas, «Pataterillo» y «Gonzalito». 
L a presidencia, durmiendo en el primer tercio. 
E l toro cuarto cogió á «Machaquito» al rematar un quite, por quedarse el muchacho en la cara de la res, y 
afortunadamente sólo consiguió engancharle por la faja; la cogida fué aparatosa, como pocas, y todos creímos 
que la cornada fuera tremenda; por lo que al ver que «Rafaeliyo» se levantó, manifestando estar ileso, la an-
gustia se trocó en alegría y el chico fué ovacionado. ." 
DON IIERMÓGENES. 
( I N S T A N T Á N E A S t»E CAIUUÓN, HECHAS EXI 'KESAMENTE J'AKA «SOL Y SOMBRA») 
cLiir 
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IJ-I liiii*'».—12 de Mayo.—Se lidiaron seis toros 
de la ganadería de Escandón, que formaron eti con-
junto una bueyada más ; desiguales y bastos—ex-
cepto los primero y sexto—llegaron á la muerte 
mansos y destrozados. 
Montes—que en unión de «Macbaquito», estaba 
encargado de despacbar la corrida—quedó muy bien, 
tanto con el capote, como con la muleta y al herir. 
«Macbaquito», no pasó de mediano en todo; inda-
go poniendo banderillas al toro cuarto. 
1). Nicolás López—émulo de D. Tancredo—fué ova-
cionado por el éxito de su «experimento».- -DON ISI-
DORO. 
Talnvcra de la ' 'ciña.—16 de Mayo.—Rafael 
Molina, «Lagartijo cbico», mató cuatro toros de la 
ganadería de Cortés, de Colmenar Viejo. 
Despacbó al primero, previa una breve faena de 
muleta, con media estocada superior á volapié. (Ova-
ción.) 
Empleó en el segundo un buen trasteo, para dejar 
una estocada superior, basta la mano, y un certero 
descabello á pulso. (Ovación.) Despacbó al tercero 
con un buen pincbazo, una estocada en su sitio y 
un descabello al tercer golpe, precedidos de una fae-
na regular. (Palmas.) Dió tin del cuarto y de la corri-
da, con una estocada caída y otra superior á vola-
pié. Clavó un buen par al tercero. E n quites, se hizo 
aplaudir. 
Los demás, cumplieron como buenos.—EL COKRES-
PONSAL. 
ttiibno.—16 de Mayo.—En esta novillada se l i -
diaron reses de Biencinto, figurando como espadas 
los diestros «Morenito de Algeciras», «Revertito» y 
«Cocherito de Bilbao». 
Los toros resultaron bastotes, grandes, mal encor-
nados y manejables; se dist inguió por noble el ter-
cero, y por lo contrario el cuarto. 
«Morenito de Algeciras» estuvo superior en el p r i -
mero y regular en el cuarto. Cuando el diestro entró 
a matar este toro, fué cogido, sufriendo en el ante-
brazo una cornada de 12 centímetros de extensión y 
tres de profundidad. 
«Revertito», bien en el segundo, mal en el cuarto, 
que mató en susti tución de «Morenito de Algeciras», 
|*gular en el quinto y aceptable en el sexto, que 
luibo también de matar por haber sido lesionado 
«Cocherito de Bilbao». 
Ei te diestro quedó medianamente en el tercer to-
ro; el sexto lo alcanzó al señalar un pinchazo, za-
randeándole é infiriéndole un fuerte varetazo en el 
vientre.—N AGORE. 
ISurgos.—1(3 de Mayo,—Se lidiaron cuatro toros 
de Tabernero, figurando como matadores «Regate-
rín» y «Eolito». 
Los toros resultaran bravos. 
«Regaterín» quedó muy bien, siendo muy aplau-
dido en todo. «Eolito» no pasó de mediano, pues to-
davía tiene que aprender mucho para ser un torero 
regular. 
E l competidor de D. Tancredo, Ju l ián Carrascosa, 
fué ovacionado.—MESA. 
<¿rnnniia.—10 de Mayo.—Se corrieron cuatro no-
villos de D. Romualdo Jiménez, de L a Carolina, que 
resultaron bastos y mansurrones y muy desiguales 
en cuanto á presentación. 
«Campitos» quedó regularmente en el primer toro 
y bien en el tercero, cuya muerte le valió palmas y 
la oreja del cornúpeto. 
mal en los dos que le corres-«Lagartijillo chicos 
pondió matar. 
E l «hombre-estatua); 
no hizo nada por él. 
L a entrada, buena.— 
sin novedad, pues el torete 
RODRIGO. 
l*onlc\edra.--Para los días 10 y 11 de Agosto 
próximo, se anuncia la celebración de una corrida 
en aquella plaza con toros procedentes de las gana-
derías de los Sres. Arribas hermanos y Clemente. 
Los espadas contratados son Antonio Fuentes y R i -
cardo Torres, «Bombita chico». 
iSegon (Portugal).—1« de Mayo. — E l ganado, 
aunque pequeño, cumplió bien en general; el gana-
dero, Sr. Seixas Penetra, fué llamado á la plaza y 
muy aplaudido. 
E l caballero Morgado de Covas, el espada «Nene» 
y el banderillero Xavier fueron muy justamente 
ovacionados. 
Se hicieron buenas pegas, y la presidencia, á cargo 
del Sr. Axires de Mendoza, estuvo muy acertada. 
Agente exclusivo en ía Repúblxa Mexicana: Yalf nlín (H Pino, Espal fa de ios Galhs, 3, México ^Sf^wa 
Agente exclusivo en el Perú: L A JOYA L1TEEARIA de J . Boix Ferrer, Portal de Botone-
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69). y en la sucursal de;AREQUIPA. Mercaderes, 72. 
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